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Muhammad Reza Priansyah, 2012: Pengaruh Beban Operasional Per 
Pendapatan Operasional, Cost Efficiency Ratio, dan Market Value Added 
terhadap Return Saham Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di 
BEI. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh BOPO, CER, dan MVA 
terhadap return saham pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa melalui tes 
secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia untuk tahun 2007, 
2008, 2009, dan 2010. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data 
laporan keuangan perusahaan, data harga saham perusahaan, dan data dividen 
perusahaan untuk tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010. Jumlah sampel yang 
terkumpul adalah lima puluh enam (56) Bank Umum Swasta Nasional Devisa 
yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan peneliti. Dari 
data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan 
analisis regresi linear berganda. 
 Penelitian ini membuktikan bahwa BOPO tidak signifikan berpengaruh 
negatif secara statistik terhadap return saham. Dan  CER tidak signifikan 
berpengaruh positif secara statistik terhadap return saham. Sedangkan untuk 
MVA signifikan berpengaruh positif secara statistik terhadap return saham. Uji 
simultan membuktikan bahwa BOPO, CER, dan MVA signifikan berpengaruh 
positif secara statistik terhadap nilai perusahaan. 
 







Muhammad Reza Priansyah, 2012: The Influence Of Operating Expense Per 
Operating Income, Cost Efficiency Ratio, and Market Value Added Toward The 
Stock Return of National Private Bank Foreign Exchange Listed in BEI. 
 
 This research aims to examine the influence of OEOI, CER, and MVA toward 
the stock return of National Private Bank Foreign Exchange through 
simultaneously and partial test. This research using the secondary data obtained 
from the website Indonesia Stock Exchange and Bank of Indonesia for the year of 
2007, 2008, 2009, and 2010. Data collected in this research include financial 
statements data, stock price, and dividends for the year 2007, 2008, 2009 and 
2010. Numbers of sample used in this research is fifty-six (56) National Private 
Bank Foreign Exchange using a purposive sampling method. The data collected, 
then processed and analyzed using multiple linear regression analysis. 
 This research proved that there’s an unsignificant negative influence between 
BOPO and stock return. And there’s an unsignificant positive influence between 
CER and stock return. There’s a significant positive influence between MVA and 
stock return. The result shows that OEOI, CER, and MVA will affect 
simultaneously to the stock return. 
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